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中国科学院研究生院李醒 民教授 以“论任鸿隽 
的科学文化观”为题，通过分析西方哲人科学家皮尔 































































科学与文化 的关 系问题也得 到与会代表 的关 
注。国防科技大学朱亚宗教授认为 ，地理环境与科 
学技术发展的关系应成为科学技术史与科技哲学研 























学 肖巍教授 的“十七至十八世纪中国学者 的旨趣”、 
武汉大学童鹰教授的“论现代科学技术史的历史分 
期”、华南师范大学李曙华教授的“中国传统科学的 
基本特征及中西科学的不同道路”等。值得一提的 
是，这次会议的与会代表不仅有学有所成的著名专 
家学者，也有不少年轻有为的博士生。年轻人朝气 
蓬勃、思想活跃，就科技思想、科学与文化等诸多问 
题发表自己的见解，提交了有份量的学术论文，给大 
会增色不少。 
(乐爱国 吴鸿雅) 
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